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LINIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti panjang





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.




1. (a) Suatu matriks An*n dikatakan ortogon jika A-t : Ar.
(i) Tentukan sama ada t t"",:t" :::l suaru marriks orrogon atau punL- sln U cos 0J
tidak.
(iD Jika A dan B matriks ortogon, tunjukkan AB juga ortogon.
(50 markah)
(b) KatakanS: {x'*2,2x2-x* 1, x*2,12+x+4}.
(D Adakah S bersandar linear? Terangkan.(ii) Bolehkah S merentangP2? P2 ialah set polinomial dengan koefisien
nyata dan darjah s 2.
(50 markah)
2. (a) Katakan V suatu set nombor positif dengan operasi penambahan
vr *vz:v1v2- I dan operasipendarabanskalar cx..v = V, V1, v, v € V
dan cr nombor nyata. Tentukan sama ada V suatu ruang vektor atau tidak.
(30 markah)
(b) Katakan V suatu ruang vektor yang terdiri daripada semua fungsi nya.1-yang
selanjar. Jika W: {f 
'l fftl I 12, t = R }, tenrukan sama ada W suatu
subruang atau tidak.
(30 markah)
...) vn) suafu asas untuk ruang vektor V dan
* trvr dengan tp * 0. Buktikan
vk+1, ..., vn) suatu asas bagi V.
(40 markah)






Cari(a) lAl(b) adj A(c) A-r(d) A adj A(e) pangkarA
(D penyelesaianXjika * = [;j









Dapatkan suatu matriks R (tak singular) supaya Kl BR adarah pepenjuru.
(80 markah)
(t 4 o)










T: V -+ W adalah suatu transformasi linear, Br : {Xr, Xz, ..., X"}
{Yr, Yz, ..., Yn} adalahasas tertib bagi V dan W masing-masing.
[T1",", [X]", = [1(x)]",
(50 markah)
(b) Diberi T: Mr", * Mr*, supaya
^( a b) (a+2b+3c+dTl l=l[c d) [ a+b+2c-d
Dapatkan suatu asas bagi R1, Nl dan
-a+bl
0)
R, n Nr.
(50 markah)
50
